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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด และ 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด จังหวัดที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ จังหวัดที่ด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด โดยการสนับสนุนของส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร จันทบุรี ชัยภูมิ น่าน 
เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ล าพูน สุรินทร์ และอ านาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลประจ าจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการด าเนิน
โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด หรือผู้แทน คณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการ
เรียนรู้ระดับจังหวัดของ 10 จังหวัด และผู้ปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งส้ิน 147 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม และ 2) แบบสอบถาม
ความเหมาะสมของรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมของรูปแบบกับเกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 โดยใช้
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การทดสอบท ี(One sample t-test) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. รูปแบบการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด  ประกอบด้วย ด้านการระดมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ด้านการสร้างวิสัยทัศน์จังหวัดและจัดกระบวนการด าเนินงานบน
พื้นฐานทางปัญญา ด้านการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัด และด้านการวางระบบหรือริเริ่ม
มาตรการในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 2. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการพิจารณาค่าคะแนน
เฉล่ีย โดยใช้การทดสอบที (One sample t-test) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (3.51) พบว่า รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดมี ความ
เหมาะสมในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: การบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  การยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการ
บริการ 
 
Abstract:     
The objective of this study was to study 1) the development of a model for academic services of higher 
education institutions for promote and support the enhancement of learning for the provinces 2) the 
appropriateness of the developed models. The samples of this study were 147 personnel of 10 provinces of 
Thailand included Kampaengpetch, Chantaburi, Chaiyaphum, Nan, Petchaburi, Phuket, Yala, Lamphun, Surin 
and Amnatcharoen.  The research instruments used in this study were interview and focus group discussion 
form and Likert’s 5 rating-scale questionnaires with the reliability of 0.90. Mean, standard deviation, t-test (One 
sample t-test) the set criteria at the 3.51 level were statistically used for data analysis. The findings of the study 
indicate that: 1. A model for academic services of higher education institutions for promote and support the 
enhancement of learning for the provinces, consisted 4 aspects: 1) Mobilization and involvement of agency 
personnel in all sectors in the provinces, 2) The provinces created a vision and implementation process on the 
intellectual base, 3) The integration of goals and available resources of the provinces, and 4) Implementing or 
initiated measures to reduce inequality in education.  2. The appropriateness of the developed models by Mean 
and t-test (One sample t-test) in each, and overall aspects was rate at the “much” and higher than the set criteria 
at the level of 0.05 was statistically significant. 
 
Keyword:  academic services of higher education institutions, enhancement of learning 
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บทน า 
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มี 4 ประการ 
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ภารกิจทั้ง 4 ด้าน
ล้วนมีความสัมพันธ์กัน สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชนและท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับบุคคล 
องค์กร และสถาบันในชุมชนและสังคมให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง สืบสานและรักษา
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน (พรชุลี  อาชวบ ารุง. 2543 :4/2) 
การบริหารสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่จึงเป็นการรวบรวม
ความแตกต่างของสังคมมาหลอมรวมไว้ด้วยกัน เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจในพื้นที่  โดยพัฒนาเป็นความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเป็นที่พึ่งพา
โดยอาศัยความรู้จากชุมชน (Local Knowledge) (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ และคณะ. 2551 : 10-12) ในมิติการบริหาร
การด าเนินงานการอุดมศึกษา จึงต้องด าเนินการไปอย่าง
ครบถ้วน ปัจจัยของความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็น
เลิศทุกภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง คือสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
และควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและสังคม  
โดยสะท้อนภารกิจผ่านทางการบริการวิชาการ ดังนั้น 
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันจึงต้องเป็นเสา
หลักและที่พึ่งพิงส าคัญของสังคมในด้านวิชาการและการ
ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนอย่างหลีกเหล่ียงมิได้ 
(วิจารณ์ พานิช. 2556)  
การบริการการวิชาการ จึงเป็นภารกิจส าคัญที่
จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543 : 9) นอกจากนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังมีบทบาทที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
ชุมชน การแก้ปัญหาชุมชนในแง่มุมต่างๆ การเชื่อมโยง
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเข้ากับชุมชนและท้องถิ่น 
และการสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนรู้
ของชุมชนด้วยศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มี (พรชุลี  อาชว
บ ารุง.  2543 : 4/2) ซึ่งการบริการวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
การให้บริการโดยการฝึกอบรม การให้ความรู้ด้านวิชาการ 
การให้ค าแนะน าหรือเป็นที่ปรึกษา การพัฒนาและวาง
ระบบงานต่างๆ เป็นต้น (สุชาดา ชินะจิตร. 2540 : 274-
277) 
ในปี พ.ศ.2554 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด าเนินโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย
หนึง่จังหวัดขึ้น โดยมีแนวคิดว่าในการปฏิรูปประเทศไทย
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
และมีแนวทางการพัฒนาชุมชนเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
เนื่องจากสังคมมีความคาดหวังว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ศูนย์รวมแห่งองค์ความรู้ในระดับสูงของประเทศที่จะ
น าพาและชี้น าสังคมให้ไปสู่การเปล่ียนแปลงและการ
พัฒนาที่ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
2554 : 7-13) จากการด าเนินโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย
หนึ่งจังหวัดที่ผ่านมาตั้งแต่ในระยะเร่ิมต้นจนมาถึงปัจจบุนั 
พบว่า ยังไม่สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานได้
เท่าที่ควร งบประมาณที่จัดสรรมีจ ากัด ขาดความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงาน เนื่องจากการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร 
นโยบาย และการเมือง สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมี
ภารกิจมากจนท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้เท่าที่ควร 
นอกจากนี้พื้นที่รับผิดชอบบางจังหวัดมีความทับซ้อนกัน 
และพบว่า บางจังหวัดมีความพร้อมสูงมากแต่ขาดการ
หนุนเสริมในด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีอยู่แล้วใน
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ จึงอาจท าให้โครงการ 1 
มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด เกิดความติดขัดและล่าช้า และยัง
ไม่พบความเป็นรูปธรรมของผลผลิตในการด าเนินงาน
เท่าที่ควร (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556 
: 10-13) 
ในปี พ.ศ.2555 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ด าเนินโครงการ
สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่อง เชิดชู “ครูสอน
ดี” (โครงการครูสอนดี) มีพื้นที่ด าเนินงานครอบคลุม 77 
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จังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม และจาก
การด าเนินการดังกล่าวพบว่า มี  10 จังหวัด ได้แก่ 
ก าแพงเพชร จันทบุรี ชัยภูมิ น่าน เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา 
ล าพูน สุรินทร์ และอ านาจเจริญ มีกระบวนการคัดเลือก
ครูสอนดีที่มีคุณภาพ กล่าวคือ มีการบริหารจัดการ การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ตลอดจนมีการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการด าเนินงานของ
จังหวัดได้ยึดหลักในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ต้อง
ท างานร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน โดยก าหนด
ภาพความส าเร็จหรือวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของจังหวัด
ในระยะ 5 - 10 ปีว่าจังหวัดจะมีการเปล่ียนแปลงจาก
ปัจจุบันอย่างไร มีบุคคลหรือหน่วยงานใดจะเข้ามาช่วย
สร้างการเปล่ียนแปลง ภายใต้ขอบเขตการด าเนินงานใน 
4 ด้าน คือ ด้านการระดมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
จังหวัดและจัดกระบวนการด าเนินงานบนพื้นฐานทาง
ปัญญา ด้านการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากรที่มีอยู่
ของจังหวัด และด้านการวางระบบหรือริเริ่มมาตรการใน
การลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาดังนั้น จึงเป็นความ
ท้าทายส าคัญยิ่งของท้องถิ่นที่จะมีส่วนในการก าหนด
อนาคตของคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ตนเองต่อไป 
(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน. 2555) 
 จากการเก็บข้ อมูลและการ สัมภาษณ์ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ในแต่ละจังหวัดที่มีสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งอยู่ในพื้นที่แต่ยังคงขาดความเชื่อมโยงและสนับสนุน
ข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ได้ส่งผลให้แต่ละจังหวัด
ยังคงขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
ศาสตร์ด้านต่างๆ แม้ว่าในบางจังหวัดอาจมีความร่วมมือ
ในด้านวิชาการหรืออื่นๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอยู่บ้าง 
แต่ก็ เป็นเพียงความร่วมมือในกิจกรรมเฉพาะหรือ
โครงการในระยะส้ันเท่านั้น ในขณะที่บางโครงการ /
กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นก็มิได้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ จึงยังไม่อาจตอบสนองความต้องการของ
จังหวัดในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ได้โดยตรง 
โดยเฉพาะในเรื่องการสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ 
นักวิจัย ทรัพยากรเกื้อหนุนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของโครงการต่างๆ ที่
จังหวัดจัดขึ้น รวมถึงการท าวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ จากภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด 
ห รื อ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศที่
สถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงใน
ด้านบุคลากรและอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ เป็นต้น กล่าว
ได้ว่า สถาบันอุดมศึกษายังไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการในด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เท่าที่ควร นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิทยา-เขตไป
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมามีวัตถุประสงค์
มุ่งไปเพื่อกระจายความสะดวกสบายในด้านการเรียนการ
สอน การขยายโอกาสทางการศึกษา และการรับผู้เรียน
มากกว่าที่จะแสดงศักยภาพความเป็นเลิศตามภารกิจทั้ง 
4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง (ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. 2557 : 
บทสรุปผู้บริหาร) 
ดังนั้น จากเหตุผล สภาพปัญหา และความ
จ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
การบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของ
จังหวัด เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางส าคัญในการ
ด าเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูล
ส าคัญในการพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้ งอยู่ ใน
ภูมิภาคต่างๆ สามารถสนับสนุนส่งเสริมเรื่องดังกล่าว
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด 
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของ
จังหวัด 
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ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม เพื่อให้สะท้อนความต้องการของ
ท้องถิ่นและชุมชนในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนเป็นข้อมูลส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้ งอยู่ ในภูมิภาคต่างๆ ในการ
สนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการเรียนรู้
ของจังหวัด นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ตามบริบทของพื้นที่ เช่น 
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป รวมทั้งการด าเนินงานของ
ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน เป็นต้น  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. การพัฒนารูปแบบการบริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
การพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด ผู้วิจัยจะด าเนิน
การศึกษาทั้ง 10 จังหวัด ประกอบด้วย ก าแพงเพชร 
จันทบุรี ชัยภูมิ น่าน เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ล าพูน สุรินทร์ 
และอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ด าเนินโครงการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด โดยการ
สนับสนุนของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน  
2. ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยค รั้ ง นี้  ได้ แ ก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 12 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแล
ประจ าจังหวัด 5 คน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือผู้แทนของ 10 จังหวัด 10 คน ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ
จังหวัด หรือผู้แทนของ 10 จังหวัด 10 คน คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ
จังหวัดของ 10 จังหวัด 10 คน และผู้ปฏิบัติการในพื้นที่
เป้าหมาย 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 คน รวม 100 คน 
รวมประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 147 คน 
3. การพัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด ผู้วิจัยจะ
ด าเนินการพัฒนารูปแบบตามประเด็นการด า เนิน
โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด โดย
การสนับสนุนของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน ดังนี้ 
3.1 ด้านการระดมการมี ส่วนร่วมของ
บุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด  
3.2 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์จังหวัดและจัด
กระบวนการด าเนินงานบนพื้นฐานทางปัญญา 
3.3 ด้านการบูรณาการเป้าหมายและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัด 
3.4 ด้านการวางระบบหรือริเริ่มมาตรการ
ในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
4. เกณฑ์การประเมินรูปแบบที่ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขึ้นพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการบริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด โดยการ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมของ
รูปแบบกับเกณฑ์ 3.51 โดยใช้การทดสอบที (One 
sample t-test) ซึ่งถ้ารูปแบบใดมีค่าคะแนนเฉล่ียของ
ความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ถือว่ารูปแบบนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สมควร
ที่จะน าไปใช้เป็นรูปแบบการบริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
การพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดได ้
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย   
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด 
ประชากรและการเลือกกลุม่ตัวอยา่ง 
ผู้วิจัยเ ลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling) จาก
ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 12 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลประจ าจังหวัด 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งส้ิน 17 คน  
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ศึกษาแนวคิด เอกสาร ต ารา งานวิจัย และ
ข้อมูลผลการศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของ
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คณะกรรมการด าเนินการจังหวัดด้านการบริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด 
2. การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องของจังหวัด
ด้านการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้
ของจังหวัด 
3.น าผลจากการศึกษาในข้อ 1 และ ข้อ 2 มา
สังเคราะห์และด าเนินการสร้างเป็นแบบการสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่ม เพื่อใช้ในขั้นตอนการสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ โดยมีเนื้อหาและประเด็น
ที่เกี่ยวกับการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของจังหวัด 
4.ด าเนินการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับกลุ่ม
ตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยก าหนด โดยใช้แบบการสัมภาษณ์
และสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และด าเนินการจดบันทึก
และรวบรวมข้อมูลด้วยการแยกประเด็นตามแบบการ
สัมภาษณ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
5.ได้ร่างรูปแบบการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด จ านวน 4 ด้าน 
รวม 18 ข้อ 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนการเรียนรู้
ของจังหวัด 
ประชากรและการเลือกกลุม่ตัวอยา่ง 
ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
จากประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 12 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลประจ าจังหวัด 5 คน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือผู้แทนของ 10 จังหวัด 10 คน 
ประธานคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด หรือผู้แทนของ 10 จังหวัด 
10 คน คณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดของ 10 จังหวัด 10 คน 
และผู้ปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 10 จังหวัด จังหวัด
ละ 10 คน รวม 100 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ทั้งส้ิน 147 คน  
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.น าร่างรูปแบบการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดที่ ได้จาก
ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแบบประเมินความ
เหมาะสม ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1932 : 1 – 55) 
2.เสนอแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในข้อ 1 
ให้กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบส านวน
ภาษาและความครอบคลุมของเน้ือหาของแบบสอบถาม 
3.น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ จ านวน 50 
ฉบับ เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) 
โดยการหาค่าที (t – test) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าที
ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไปมาใช้เป็นแบบสอบถามในการวิจัย ได้
ข้อค าถามจ านวนทั้งสิ้น 18 ข้อ 
4. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 
1984 : 169) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.90 
ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
การพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมลู 
1.สถิติพื้นฐาน ได้แก ่
1.1 ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Ferguson. 1981 : 49) 
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Ferguson. 
1981: 68) 
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2.สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
ได้แก่ 
2.1 กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ห าค่ า อ า น า จ จ า แนก
แบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้การทดสอบที (t – test) 
(Ferguson. 1981 : 180) 
2.2 กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ค่ า ค ว าม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach. 1984 : 161) 
3.สถิติที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด โดยการ
ทดสอบที (One sample t – test) (Ferguson.1981 : 
180) และเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ีย (Ferguson. 1981 
: 49) กับเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยก าหนด ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จ านวน 12 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ดูแลประจ าจังหวัด จ านวน 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งส้ิน 17 คน โดยด าเนินการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูล
ด้วยการแยกประเด็นตามที่แบบการสัมภาษณ์ที่ได้
ก าหนดไว้ ได้ร่างรูปแบบการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด ประกอบด้วย 
ด้านการระดมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในจังหวัด 5 ข้อ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
จังหวัดและจัดกระบวนการด าเนินงานบนพื้นฐานทาง
ปัญญา 5 ข้อ ด้านการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากร
ที่มีอยู่ของจังหวัด 4 ข้อ ด้านการวางระบบหรือริเริ่ม
มาตรการในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4 ข้อ  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
การพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด โดยการทดสอบที (One 
sample t – test) และเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ีย 
(Mean) กับเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ส่วนการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของจังหวัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินความ
เหม า ะ สมจ า น ว น  147 ค น  ซึ่ ง ป ร า กฏ ว่ า ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามคืนจ านวน 147 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
ความเหมาะสมของรูปแบบดังแสดงในตาราง 1 
 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความเหมาะสมของรูปแบบการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอดุมศึกษาเพื่อการส่งเสริม
และสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของกับเกณฑ์ที่ก าหนด (3.51) 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรูข้องจังหวัด 
กลุ่มตัวอย่าง  
n = 147 
t p 
X  S.D. 
ด้านการระดมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหนว่ยงานทุกภาค
ส่วน  
4.36 0.59 6.74 0.001 
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์จังหวัดและจัดกระบวนการด าเนินงานบน
พื้นฐานทางปัญญา 
4.44 0.48 8.06 0.001 
ด้านการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัด 4.28 0.52 5.75 0.001 
ด้านการวางระบบหรือริเริ่มมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
4.28 0.54 6.36 0.001 
รวม 4.34 0.48 8.99 0.001 
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จากตาราง 1 แสดงว่า การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยการพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยใช้
การทดสอบที (One sample t-test) เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (3.51) พบว่า รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด 
ในแต่ละด้านและโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และสูงกว่าเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. รูปแบบการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด ประกอบด้วย 
ด้านการระดมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในจังหวัด 5 ข้อ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
จังหวัดและจัดกระบวนการด าเนินงานบนพื้นฐานทาง
ปัญญา 5 ข้อ ด้านการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากร
ที่มีอยู่ของจังหวัด 4 ข้อ และด้านการวางระบบหรือริเริ่ม
มาตรการในการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 4 ข้อ  
มีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 ด้านการระดมการมี ส่วนร่วมของ
บุ ค ล าก รแล ะหน่ ว ย ง า นทุ กภ าค ส่ ว น ในจั ง ห วั ด
ประกอบด้วย  
1.1.1 สถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า มี ส่ ว น
ร่วมกับการด าเนินงานในจังหวัดผ่านนักวิชาการและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มี 
1.1.2 สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่
ตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วนและเชื่อมโยง
สอดคล้องกับภูมิสังคมในจังหวัด 
1.1.3 สถาบันอุดมศึกษามีบทบาท
เป็นผู้ชี้น าความเจริญของชุมชน 
1.1.4 สถาบันอุดมศึกษามีบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการผสานตามความต้องการและ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 
1.1.5 สถาบั นอุ ดมศึ กษามี กล ไก
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเป็นผู้ชี้น าทางชุมชนและ
สังคม 
1.2 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์จังหวัดและจัด
กระบวนกา รด า เนิ น ง านบนพื้ น ฐ านทางปัญญา 
ประกอบด้วย  
1.2.1 สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัด
ผ่านนักวิชาการและองค์ความรู้ที่มี 
1.2.2 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตร
ฝึ กอบ รมต ามคว ามต้ อ งกา รขอ งธ รรมชาติ แ ล ะ 
ภูมิสังคม รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางอุตสากรรมของ
ท้องถิ่นและเทคโนโลยี 
1.2.3 สถาบันอุดมศึกษามีองค์ความรู้
ที่เกิดจากการบูรณาการเชิงพื้นที่  เพื่อพัฒนาปัญญา
ศึกษา (Intellectual Study) ของคนในจังหวัดผ่านการ
ให้บริการทางวิชาการ 
1.2.4 สถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า มี ก า ร
จัดบริการแลกเปล่ียนองค์ความรู้กับคนในจังหวัดภาค
ธุรกิจ หอการค้า และภาคอุตสาหกรรม 
1.2.5 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการ
ความรู้ (KM: Knowledge Management) เพื่อเผยแพร่
ให้บริการทางวิชาการ 
1.3 ด้านการบูรณาการเป้าหมายและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัด ประกอบด้วย  
1.3.1 สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) 
ของจังหวัด 
1.3.2 สถาบั นอุ ดมศึ กษามี กลไก
ก ากับติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมกับ
จังหวัด  
1.3.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบและ
กลไกเข้าถึงชุมชนร่วมบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิ 
บุคลากร พื้นฐานทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรมของชุมชน 
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางวิชาการสูงสุด 
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1.3.4 สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่
บูรณาการความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัยผ่านการ
ให้บริการทางวิชาการ 
1.4 ด้านการวางระบบหรือริเริ่มมาตรการ
ในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประกอบด้วย  
1.4.1 สถาบันอุดมศึกษามีกลไกใน
การลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาของจังหวัดผ่านการ
ให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่าโดยไม่คิดมูลค่า 
1.4.2 สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้รับใช้ทางวิชาการของจังหวัดในรูปแบบต่างๆ ตามที่
จังหวัดต้องการหรือร้องขอความร่วมมือ 
1.4.3 สถาบันอุดมศึกษาจัดบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถท าหน้าที่เป็นภูมิปราชญ์สังคม
ของจังหวัด 
1.4.4 สถาบันอุดมศึกษาร่วมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงของจังหวัดผ่าน 
การให้บริการทางวิชาการทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน 
2. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้
ของจังหวัด ด้วยการพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
โดยใช้การทดสอบที (One sample t-test) เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (3.51) พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ในแต่ละด้านและโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้
ของจังหวัด โดยการพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ียโดยใช้การ
ทดสอบที (One sample t-test) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ (3.51) พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นในแต่ละด้าน
และโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก รูปแบบการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความเชื่อมโยงกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้
และบริบทของจังหวัด และเน้นการระดมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ด้วย
การเน้นการสร้างวิสัยทัศน์จังหวัดและจัดกระบวนการ
ด าเนินงานบนพื้นฐานทางปัญญา มีการบูรณาการ
เป้าหมายและทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัดให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ 
และมุ่งที่จะวางระบบหรือเพื่อปัญหาลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากการเน้น
ว่าสถาบันอุดมศึกษาควรมีรูปแบบการให้บริการทาง
วิชาการที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือการเปล่ียนแปลง
ของจั งหวัดผ่ านการให้บริการทางวิชาการทุกรูป
แบบอย่างยั่งยืน นอกจากน้ีอาจเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษา
ในฐานะที่เป็นสถาบันที่พึ่งพิงของสังคม จะต้องน าพาทุก
ภาคส่วนของจังหวัดไปสู่สังคมแห่งความรู้ การส่งเสริม
และสร้างกลไกเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะ
เข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยท าหน้าที่เป็นผู้น าใน
การพัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัด อัน
จะ เป็นการพัฒนาคุณภาพประ สิทธิภาพ และขี ด
ความสามารถของคนจังหวัดในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของจังหวัดต่อไป  
นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษายังต้องท าหน้าที่
ให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวง
กว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่เป้าหมาย 
ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับ
สถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้
ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบ
ให้กับท้องถิ่นหรือจังหวัด การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะส้ันต่างๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ การให้บริการทางวิชาการอาจจัด
ในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าเพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ต่อไป สอดคล้องกับ สุเมธ แย้มนุ่น (2554 : 10 -11) 
ที่ได้กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการไปสู่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม 
มุ่งเสริมสร้างพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และสร้างความเป็น
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พลเมืองที่ดีของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยต้องมี
การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน
ในท้องถิ่น เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดด้าน
สังคม เศรษฐกจิทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การ
ส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีรูปแบบ
กลไกความร่วมมือ และพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตของชุมชน 
ท้องถิ่น ภายใต้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
กฎหมาย ให้สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์จัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด ผ่านกลไกสถาบันอุดมศึกษา 
โดยสนับสนุนและพัฒนาให้เป็นศูนย์การศึกษา วิจัย และ
พัฒนาชุมชนและพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิชาการของจังหวัด ส าหรับใช้
ในการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคล่ือนการ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการอนุรักษ์พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม และเสริมสร้างช่องทางการส่ือสาร การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาสู่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ ประเวศ วะสี 
(2557 : ออนไลน)์ ที่ได้กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ท าหน้าที่ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และ
เป็นส่วนส าคัญในการเชื่อมโยงภารกิจของจังหวัดเข้ามา
เป็นส่วนประกอบส าคัญของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และยังสอดคล้องกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554 : 7-13) ที่ได้ระบุ
บ ท บ า ท ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น ก า ร เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม (Engaged Higher 
Education) โดยจะต้องเข้าถึง เข้าใจ และสัมผัสกับความ
เป็นจริงของสังคมชุมชนในระดับพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัย
กิจกรรมส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดตั้งศูนย์จัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด 2) การพัฒนาวิชาการสายรับใช้
สังคม 3) การสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา 
และ 4) การสร้างบรรยากาศเพื่อการปรับตัวของ
สถาบันอุดมศึกษา  
นอกจากนี้ สีลาภรณ์ นาครทรรพ (2539) ยังได้
กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องร่วมในกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้านและฝ่ายอื่นๆ ที่สนใจ 
นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษายังสามารถเปิดให้ชุมชน
ได้มาใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ต่างๆ ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การฝึกอบรม เวทีประชุมชาวบ้าน หรือการ
ใช้ศูนย์วิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง และแปลง
ทดลองของสถาบัน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน 
ในขณะที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2537 :  93 – 99) 
ได้ น า เสนอรูปแบบการบริ กา รทางวิ ช าการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและตอบสนองชุมชน
และท้องถิ่น ที่ประกอบด้วย การบริการทางวิชาการใน
รูปแบบการน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สังคม การ
บริการทางวิชาการในรูปแบบการบริการข้อมูลข่าวสารสู่
สังคม เช่น บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน การบริการ
ทางวิชาการในรูปแบบการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับ
แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการ
แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการต่างๆ ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ 
ในชุมชน การบริการทางวิชาการในรูปแบบการจัด
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า และการบริการ
ทางวิชาการในรูปแบบการส ารวจวิจัยและวิเคราะห์ปัญหา
ของท้องถิ่นหรือสังคมซึ่งนับเป็นการให้บริการทาง
วิชาการสู่คนด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งใกล้เคียงกับกับ 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558 : 348 - 349) ที่ได้กล่าวถึง 
รูปแบบการให้บริการวิชาการวิชาการแก่ชุมชนของ
สถาบันอุดมศึกษาไว้ ดังนี้ 1) การเผยแพร่ความรู้ 2) การ
ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือ โดยการน าความรู้ที่มีอยู่ใน
มหาวิทยาลัยไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคม 3) การ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และ 4 ) การ
ปรับปรุงสมรรถภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เช่น 
การจัดการประชุม การอบรมพนักงานให้หน่วยงานต่างๆ 
และไดส้อดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ 
(2555: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัด
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการครัวไทยสู่ครัวโลกของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ โดยพบว่า รูปแบบการจัดด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ ประกอบด้วย  ด้ านการ
ประสานงาน ได้แก่ ลักษณะความร่วมมือ หน่วยงานที่ท า
หน้าที่ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่น และการประเมิน
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ติดตามผลการด าเนินงาน ด้านบุคลากร ได้แก่ การจัด
บุคลากรที่ท าหน้าที่ในโครงการบริการวิชาการ การ
พัฒนาบุคลากรของโครงการบริการวิชาการ ด้าน
หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม ได้แก่  กา รจัด
หลักสูตรตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และ
ด้านงบประมาณ ได้แก่ การวางแผนงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังพบว่า รูปแบบการจัด
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้จากการวิจัยของ มาลี ศรีมณีชัย 
(2539: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารและการ
จัดการงานบริการวิชาการ กรณีของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า ภารกิจหลักของ
หน่วยงานบริการวิชาการควรจัดตั้งเป็นหน่วยงานกลาง
ของสถาบันเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านนี้อย่างจริงจัง 
โดยมีภารกิจในการให้บริการวิชาการทั้งภายนอกและ
ภายในสถาบัน ซึ่งอาจให้บริการแบบให้เปล่า และควรจัด
วางแผนงานประจ าปีไว้เพื่อด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ประภาภรณ์ มูลแสดง (2531: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการน าเสนอรูปแบบการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยพบว่า มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการที่หลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม
ระยะส้ัน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปิดหลักสูตรโครงการ
การศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ส่ือทางไกล ในขณะที่ 
วัลลภ จันทร์ตระกูล (2544 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา แนว
ทางการสร้างดัชนีวัดความอยู่รอดของหน่วยงานบริการ
วิชาการที่เป็นองค์การอิสระในมหาวิทยาลัย พบว่า 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
จะประกอบด้วย รูปแบบการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรระยะส้ัน
และระยะยาว รูปแบบการจัดประชุมสัมมนารูปแบบการ
ให้ค าปรึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่างและการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาร้อ รูปแบบการจัดนิทรรศการและการแสดงผล
งานทางวิชาการ รูปแบบการเผยแพร่ผ่านส่ือและส่ิงพิมพ์ 
และรูปแบบการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์  
 
ข้อเสนอแนะ 
1.จากการศึกษาที่พบว่า รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.1 ด้านการระดมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วน 
 รู ป แบบกา ร ให้ บ ริ ก า รท า งวิ ช าก า รขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด ด้านการระดม
การมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งรูปแบบ
ที่พบว่า มีความเหมาะสมมากกว่าข้ออื่นๆ เนื่องจากมีค่า
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าข้ออื่นๆ คือ สถาบันอุดมศึกษามีส่วน
ร่วมกับการด าเนินงานในจังหวัดผ่านนักวิชาการและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มี ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
จึงควรมี รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่ เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของนักวิชาการตามศาสตร์แขนง
ต่างๆ และน าความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีความโดดเด่น
ของสถาบันตนเองมาช่วยในการยกระดับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของจังหวัดที่สถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่หรือใกล้เคียง 
1.2 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์จังหวัดและ
จัดกระบวนการด าเนินงานบนพื้นฐานทางปัญญา 
 รู ป แบบกา ร ให้ บ ริ ก า รท า งวิ ช าก า รขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์จังหวัดและจัดกระบวนการด าเนินงานบน
พื้นฐานทางปัญญาที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งรูปแบบที่พบว่า มีความเหมาะสมมากกว่า
ข้ออื่นๆ เนื่องจากมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าข้ออื่นๆ คือ 
สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัดผ่านนักวิชาการและองค์
ความรู้ที่มี ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีรูปแบบการ
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ให้บริการทางวิชาการที่มีความเชื่อมโยงกับก าหนด
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ หรือความต้องการของ
จังหวัดโดยอาจก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์ หรือพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับ
การยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดโดยไม่ขัด
กับบริบทและอัตลักษณ์ของสถาบัน ทั้ งนี้อาจเพิ่ม
รายละเอียดการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด
ไว้ในกลยุทธ์ หรือโครงการกิจกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้ในการก ากับ ควบคุม และ
ติดตามการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จและเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป 
1.3 ด้านการบูรณาการเป้าหมายและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัด 
จากการศึกษาที่พบว่า รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด 
ด้านการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากรที่มีอยู่ของ
จังหวัดที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
รูปแบบที่พบว่า มีความเหมาะสมมากกว่าข้ออื่นๆ 
เนื่องจากมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าข้ออื่นๆ  คือ 
สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกเข้าถึงชุมชนร่วม
บูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิ บุคลากร พื้นฐานทาง
วั ฒ น ธ ร ร ม  อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง ชุ ม ช น  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางวิชาการสูงสุด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมี
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มีกระบวนการการ
ก ากับ ควบคุม และติดตามการด าเนินงานเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงชุมชนร่วมบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน โดย
อาจแลกเปล่ียนหรือบูรณาการทรัพยากรกันในเชิงความรู้ 
บุคลากร วัฒนธรรม สภพาแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุ 
อุ ป ก ร ณ์  เ ค รื่ อ ง มื อ  เ อ ก ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร ที่
สถาบันอุดมศึกษามีอยู่ให้กับจังหวัดเพื่อให้การยกระดับ
การพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดมีประสิทธิภาพต่อไป 
1.4 ด้ า นกา ร ว า ง ร ะ บบห รือ ริ เ ร่ิ ม
มาตรการในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
รู ป แบบกา ร ให้ บ ริ ก า รท า งวิ ช าก า รขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด ด้านการวาง
ระบบหรือริ เริ่มมาตรการในการลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งรูปแบบที่พบว่า มีความเหมาะสมมากกว่าข้อ
อื่นๆ เนื่องจากมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าข้ออื่นๆ คือ 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือการ
เปล่ียนแปลงของจังหวัดผ่านการให้บริการทางวิชาการทกุ
รูปแบบอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควรมี
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่เน้นการให้บริการทาง
วิชาการที่ยั่งยืน โครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกจากจะ
สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
จังหวัดแล้ว ควรตระหนักถึงความยั่งยืนของโครงการหรือ
กิจกรรมที่จัดด้วยรวมทั้งเนื้อหารายละเอียดต้องตรงตาม
สถานการณ์ หรือบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
และพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบกับชุมชน 
ท้องถิ่น และจังหวัดด้วย 
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